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Дипломная работа – 50 с., источников информации – 67. 
 Ключевые слова: ИНФОРМАЦИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, АНАЛИЗ, КОНВЕРГЕНЦИЯ, ИНТЕРНЕТ, 
ДЕМАССИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. 
Объектом исследования является глобальная сеть как явление, 
затрагивающее все основные сферы общественного бытия. 
Субъектом исследования являются информационные потоки.  
Предмет исследования: интернет и глобализация 
информационных потоков как процесс.  
Актуальность темы данной дипломной работы обусловлена 
тем, что интенсивная глобализация информационных потоков 
выступает определяющим фактором мирового развития и 
охватывает практически все сферы современной общественной 
деятельности, в т.ч. политику, экономику,  культуру и т.д. Влияние 
процессов распространения интернета таково, что практически 
каждый день появляются идеи, оказывающие изменения на 
различные сферы человеческой жизни – от форм проведения досуга 
и до формирования новых культурных ценностей. Параллельно с 
этим углубляются противоречия в уровне информационного и 
культурного развития стран и народов, возникают новые формы 
неравенства, в т.ч. «цифровое», в основе которого лежат различия в 
возможностях доступа к информации и передовым технологиям.  
Для написания дипломной работы были использованы 
описательный, аналитический методы. При написании выводов и 
заключения к работе, автор обращался к логическому методу. Для 
характеристики изученного и проанализированного материала 
использовался метод описания и сопоставления. 
Для написания дипломной работы была использована не только 
отечественная, но и зарубежная литература.  
Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 






Дыпломная праца - 50 с, 67 крыніц. 
Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЯ, СРОДКI МАСАВАЙ 
ІНФАРМАЦЫІ, АНАЛІЗ, КАНВЕРГЕНЦЫЯ, ІНТЭРНЭТ, 
ДЕМАССИФИКАЦИЯ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца глабальная сетка як з'ява, што 
закранае ўсе асноўныя сферы грамадскага быцця. Суб'ектам даследавання 
з'яўляюцца інфармацыйныя патокі. 
Прадмет даследавання: інтэрнэт і глабалізацыя інфармацыйных 
патокаў як працэс. 
Актуальнасць тэмы дадзенай дыпломнай працы абумоўленая тым, 
што інтэнсіўная глабалізацыя інфармацыйных патокаў выступае 
вызначальным фактарам сусветнага развіцця і ахапляе практычна ўсе 
сферы сучаснай грамадскай дзейнасці, у тым ліку палітыку, эканоміку, 
культуру і г.д. Ўплыў працэсаў распаўсюджвання інтэрнэту такое, што 
практычна кожны дзень з'яўляюцца ідэі, якія аказваюць ўплыў на розныя 
сферы чалавечага жыцця - ад формаў правядзення вольнага часу і да 
фарміравання новых культурных каштоўнасцяў. Паралельна з гэтым 
паглыбляюцца супярэчнасці ва ўзроўні інфармацыйнага і культурнага 
развіцця краін і народаў, узнікаюць новыя формы няроўнасці, у тым ліку 
«тэхналагiчнае», у аснове якога ляжаць адрозненні ў магчымасцях доступу 
да інфармацыі і перадавых тэхналогіях. 
Для напісання дыпломнай працы былі выкарыстаныя апісальны i 
аналітычны метады. Пры напісанні высноў і заключэння да працы, аўтар 
звяртаўся да лагічнага метада. Для характарыстыкі i аналiзу матэрыялаў 
выкарыстоўваўся метад апісання і супастаўлення. 
Для напісання дыпломнай працы была выкарыстана не толькі 
айчынная, але і замежная літаратура. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарыстаныя тэарэтычныя крыніцы і 








Diploma work 50 p., 67 sources. 
Keywords: INFORMATION, MEDIA ANALYSIS, CONVERGENCE, 
INTERNET, DEMASSIFIKATION, INFORMATION TECHNOLOGY, 
DIGITALIZATION, GLOBALIZATION. 
The object of study is a global network as a phenomenon affecting all 
major areas of social life. Research subjects are information flows. 
Subject of research: the Internet and the globalization of information 
flows as a process. 
The relevance of the theme of this work is due to the fact that the intensity 
of the globalization of information flows is the determining factor of world 
development, and covers almost all spheres of modern social activity, including 
politics, economics, culture, etc. Influence of the spread of the Internet is such 
that almost every day there are ideas, which have changes in various spheres of 
human life from forms of leisure activities and to the formation of new cultural 
values. In parallel with this deepening contradictions in the level of information 
and cultural development of countries and peoples, there are new forms of 
inequality, including "Digital", which is based on differences in opportunities 
for access to information and advanced technology. 
To write a thesis were used descriptive, analytical methods. When writing 
the findings and conclusions of the work, the author refers to the logical 
orderliness. For the characteristics studied and analyzed the material used 
method of describing and comparing. 
To write a thesis has been used only registered domestic, but also foreign 
literature. 
The author of the work confirms that the use theoretical sources and other 
materials accompanied by references to their authors. 
 
